





































































































































































































































































































































































21 31/1/2011 al-Quds al-Arabi
22 19/1/2011 Al-Ahram




























27 28/10/2011 al-Quds al-Arabi
28 26/12/2011 al-Quds al-Arabi



























31 http://www.tunisienumerique.com/des-salaf istes-envahissent-la-galerie -
%E2% 80%9Cprintemps-des-arts%E2% 80%9D-au-palais-el-ebdellia-a-la-marsa/129056



























































40 13/10/2012 al-Quds al-Arabi
